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ク フ ス I-V 計
お7.[........2O9..r....
48
出所 u. S. D. c. 1969 Cen叫ん Vol.II，じhap.7. pp. 66-68， pp.出一出より計界。
2) 196~セジサスの生産費に関連した調査費目は，飼料，購入家畜(家禽を含む)， 種子(球
担直木等含む)，肥料，燃料，機械賞作業賃金の7項目である。 1969年センサスは，上記7
項目のほかに，請負背働(印刷四は labur-)， 石灰，農薬田支出叡と「その他生生産費」ー ベー税
金提険費電気代，家畜伯療費運送費・水利費・減価償却費 地代など当年目圭営業費用を
含む を調査している~ U. S. Department ofζommerce， 1969 Census of Agガcu1t，問，
(以下 1969Census ~ヒ略す) 1973， Vol. II， Chap. 4. pp. 83-84毒照。















ス Ia層のなかでも，最高はたばこ農場の 7.4万ドノレ，これに 5.6万ドルの「種
々のもの」と 5.5万ドルの野菜の両農場が続いており， たばこ農場は最低の普
第2表農場白型別ー農場平均損益額 (単位ドル)
¥4F竺|γ|γ|γ クヲス 1 7フス|タフス クフ Y、m IV V I←-v 計
商業穀作 34，354 18，249 9，062 4，127 1，631 ム 304 4，975 
主こ l王 」、ー 74，566 20，067 10，549 5，806 3，263 1，104 4，073 
綿 花 L. 13，481 ム 108 1，872 1，072 374 ム 685 ム 79 
その他畑作 45，699 11，795 6，289 3，219 1，923 136 7，506 
野 菜 55，129 13，427 6，740 4，185 2，100 31 9，909 
果 物 42，054 10，859 5，735 2，794 999 ム 1，330 4，694 
~ 革 禽 32，213 8，日74 2，261 383 ム 442 ム 1，376 7，917 
酪 良 30，559 16.211 9，288 4，979 2，390 486 7，305 
肉 畜 29，042 11，885 6.345 3，145 1，237 A 557 3，910 
牧 畜 22，606 9，471 4，366 1，829 595 ム 1，211 2，602 
昔 通 作 15，354 11，782 7，171 3，510 1，616 ム 406 3，361 
種々のもの 56，624 18，021 8，633 4 ，3~~ 2，093 ム 5，364 4，840 
出所;U. S. D. C.. 1969 Census， Vol. I， Chap. 8， pp. 66戸265.























が，補償金総額は1966年7.7億ドノレ， 1967年9.3晴ドノレ， 1968年7.9億ドノレ， 1969 
4) 連邦政府の生産調整および価格支持政策の特融や，政府補償金の仕組みについては，峰巣賢一，
アメリカり生産調整と価格支持 I~羽， (食糧管理月報」第22巻第3号 第8号，昭和45年3月
8月，拙稿.合衆国農政と農業の資本主義的発展，井野隆一他編「国家独占資本主義と農雫」
上巻，昭和46年.91-99へ ジ毒照L
5) U. S. D. A.. AlJricultural Statistics. 1973， p. 58， p. 526. 
26 (26) 第118巻第1.2号
年8.3億ドノレと毎年巨額であった"， 1969年には綿花の作付面積は1，188万エーカ





















ラス Ib層だけで"各々，政府補償金の2分の 1 (49%)と約3分の 2 (67%) 
を集積し，販売額2万ドル以上層全体では. 70~85%を受給している。集積度
6) u. S. D. A.， Fann Income Situation， Statistical Bu晶 Un，No. 547， Jul. 1975， p.57 
7) U. S. D. A.. Ag吋口uturalStatistiic5， 1973， p.58 
8) U. S. D. A.， Farm Income Situation， p. 57 
9) 1969 Census， Vol. I. Chap. 7， p.44， Chap. 8， pp. 40-41 
合最国の大規模農場経営¢位置とその階級的性格[2) (27) 27 
第3表主要部門における政府補償金の集積とー農場平均受給額
てミ農場ご町型 済1階~層¥ クラス クヲス クラス、 クラス
グフス
Ia Ih E m N V I-V 計
集 総 数
145 % 20.6 25.5 20.6 11.8 7.1 1日0.0
j市 花 25.9 23.2 20.1 15.2 8.9 6.7 1日0.0
積 そ D 他畑作
41.5 25.4 17.4 9.1 4.3 2.2 100.0 
普通作 23.1 19.4 21.0 18.8 11.0 6.7 100.0 
度 肉 畜
13.3 21.6 25.3 19.9 12.0 7.8 100.0 
商業穀作 6.1 19.3 29.2 24.8 13.5 7.0 100.0 
舗企支語均講プ
総数 6，5ド8ル9 2，875 1，821 1，235 714 424 1，366 
綿花 66，503 20，264 10，193 5，751 2，978 1，369 7，129 
そ D 他畑作 13，075 3，541 1，795 969 507 310 2，218 
普通作 24，164 5，818 2，820 1，703 882 529 2，087 
肉畜 4，912 2，481 1，665 1，060 582 333 1，117 
商業穀作 12，882 5，729 3，525 2，238 1，302 770 2，339 





る。まず，綿花農場ではクラスE層で 1万ドノレ， クラス Ib層で 2万ドノレと，









28 (28) 第 118巻第1.2号
















一~農¥場¥，，"型経¥済¥階¥層JクIラaスIクIラbスIグ耳ラス IクEラス クヲスI-V N V 言十
商業穀作 47，236 23，978 12，587 6，365 2，933 466 7，314 
主こ ば 」 79，778 22，137 11，384 6，193 3，475 1.246 4，394 
乱首 rE 53，022 20，156 12，065 6，823 3，352 684 7，050 
その他畑作 58，774 15，336 8，084 4，188 2，430 446 9，724 
野 菜 59，642 14.634 7，349 4，545 2，365 293 10，824 
呆 物 43，431 11，163 5，879 2，898 1，067 ム 1，277 4，870 
家 禽 32，794 8，387 2，472 564 ム 29日ム 1，228 8，204 
酪 μ叫え之 31，982 16，942 9，784 5，334 2，629 654 7，733 
肉 畜 33，984 14，366 8，010 4，205 1，819 ム 224 5，027 
牧 畜 25，819 11，120 5，381 2，422 94C ム 987 3，295 
普 通 作 日9，518 17，600 9，991 5，213 2，498 123 5，448 
種々りもの 56，941 18，308 8，855 4，520 2，278 ム 5，206 5，035 
出所 U.S.口 C.，1969 Census. Vol. I. ChaP. 8. .P. 66-265止め計茸.























1974年には5.3億ドルに急時している(らなみに， 1973年は出 1億ドノレ u.S. D. A.， Farrn 
Income Situation， p. 57)。くわしくは拙稿，アメリカ合衆国り農民運動と農業嗣領L障峻衆三























まず， 1950年センサスを分析したR.L マイケ勺レは， 370万の商業的農場を
次の 3群に分類し，①大規模農場(large-scalefarm，農産物販売額2.5万ドル以上)，
②家族規模農場 (family-悶 lefarm， 1，2日0"，，2.5万ドル)，③小規模農場 (small-scale






11) R. L. Mlghell， American Agη'culture; Its Structure and Place in th<'! &ono叫 Y.ノ
合衆国の大規模農場経営白位置とその階級的生格(2) (31) 31 
ついで， J. V マッケノレヴィーンは， 1954年セγサy、をもとにして， 310万
の商業的農場を大規模農場(農産物販売額2.5万ドル以上〉と家族農場に二分し，





















¥'.l1955. pp. 43-46， pp. 108-111 
12) J. V. McElveen， Family Farms in a Changing Eαonρmy， Ag;月四/tureInfi.か明atwn
B叫ん加包， No. -171， Mar. 1957， p.19， pp. 49-61 
13) R. NikoHtch， Our 31，000 Largest farms， AgrτculturaZ &onomic Report， No. 175， 










期は古いが A. rチ孟ユターとV バーロのおこなった階層区分を要約Lて
おく。
まず pチアスターは1950年セン+スを分析して，①農産物販売額1万ドノレ
以上の大農(la<ge farm). @5，000~1万 Fノレの中農上層 (upper m配1Ium.si田 d
farm)，③1，200~5，OOO ドルの中農下層(lower medium-8四 dfarm) ， (!)1，200ドノレ




の393万 (66%)に減少する一方，家族農場をしのぐ大農が， 23.6万 (3.9%)か
ら48.4万 (9.0%)に倍増し， アメりカ農業が資本主義的に発展していることに
14) R. Nikohtch， Famih-Operated Farms: Their Compatibility with Technological Ad 
vaロce，American Journal of Ag百口dturalEconomics， Vol. 51， No. 3， Aug. 1969， p 
534 
15) lbid.， p.534， J.V. Mc到veen，ot.αt.， p.72 なお，次に紹介するEヒグピー は，家族農
場D優位を主'"する上記三民とは，かなり趣を異にした階層区合を試みてい'-'，彼は盟国年セン
サスを素材にして合衆国申農場をまず以下の3階級に分類し ①第1陪観 (FirstClass，農産
物服売額Z万ドル以上)， @中間陪祉 (Mjddlectass， 2.tiUO.......2~δ ドル)， @捕3陪観 (Third
Class， 2， 500ドル宋満〉一一一，さらに1 第1階肢をi)Elite (50万ドル以上)， i) Junior Elite 
(10万~50万ドル)， ii) Blue Ribbon (4万ドル~1O万ドル). iv) Remainder of First Class 
(2万~4万わけに 4区分ョ中間陪級を Upper Middle (1方~2万ドル〉と Lower Middle 
(2.町 3~1万わけに 2区分している (E. Higbee， Farms and F，回merstn aフ1 Urban Age， 




下のように階層区分している ①富農 (richfar皿e"農産物販売額 1方ドル以
上，ただしシェアクロツハーは除し以下も同じ)， ②中農 (middlefarmer， 2，500 .. 
l万ドノレ)， <I貧農 (poorf;:trmer， 1，200，-，2，500ドノレと， 250~1，20日ドノレの商業的農場)，
①半農半労経営 (worker-farmer，1，200ドノレ未満の非商業的農場入 ③γヱアクロッ
パー (sharecropper)，⑥農業賃労働者 (farmwage laborer)17)。
次にソビエトのアメリカ農業研究者の階級構成も概観しておこう。 まず，






ついで B.A."ノレトゥイノフは 1959年の合衆国農場を以下の 4群一一①資
本主義的農場〔農産物販売額 1万ドル以上)， ①小資本主義的農場 (MeJIKOKanHTa-
~"CT凹eCK問中epMbl， 5，000，-， 1万ドル)， ③中規模農場 (2，5日日 ~5，000 わけ，④小規
模および極小農場 (M'田 Ko:elf MeJIb'laii:凹配中epMhI， 2，5口3ドノレ未満〕←ーに階層区分
L 当時の合衆国に資本主義的農場が79万〔全農場の21%)， 小資本主義的農場
が65万(18%)存在すると推計している'"。
さらに1964'年セγサスを分析した M.A メYシコワは， 1959年以後，販売
16) A. Rochester， WつらyFarms are Poor. 1940， pp. 71-73， do.， Lenin on the Agrarian 
Question， 1942. p. 216，井血清丸 南田健訳「農民問題入門 ν ニソはどう教えたかJC下)，
昭附31年， 386-387ベ ジ。 なお. 1950年の数字は邦訳に際して原著者より訳者に寄せられた字
紙によって補足されたものであるa
17) V. Perlo， The Negro in品回ahern.Ag吋cu1ture.19，)3， pp日!'i4.pp曲一6'
18) E. CoJI皿 pTHHCKaff，9Kcnpon凹叫回 MeJlKHX1I cpe，畑山中e阿e戸 Dl-KOHueHT戸叩冗河伊田今
BO){CTBa B ce品目OMX03s1ICTBe C山A，Bonpocbl 91COfιOM附 u，中enp.1955， CTp. 114 117. 
19) B. A. MapTbJHoB. M. A. MeHb凹IlKQBaH A. 1. TyJlynHHKoH， Cmpy1CmypHhle. cδ8UZU 
{1 Ce.ilbC.九'O.M.x03HUCffllJe C III A， 1965， crp. 15-1B 
34 (34) 第 118巻第1.2号



















場はs 基本的には農民といえないとして，貧農からは|除外〕。 しかし， 1959年センサ
Jえになると大農・中農・小農という.lWの階層区分方法に改め，合衆国の同年の
370万農場を次の 6群に区分している。すなわち， ①農産物販売額4万ドノレ以
上を「資本家的農業経営および大農J，② 2 万~4刀ドノレ層を「中農J，③ 5，000
20) M. A. MeHb旧日rWBa，COBep刷eHHbl~ ヨTall pa3BlITH冗 ceJIhCKOrOX03聞 CTBaClllA. 10.日
耳目COB四時 (p凹)， Pa38umu(J lCa四 ma.叫 CmU'leClCUeCmpaT-tbl.-np06.Jle.Mbl Cs/lbClCOZO XQ-
3Jlitcm8a， 1969， CTp. 223-224 
21) 鈴木圭介1 農業における資本主義と農民層の分解一一アメりカ農業j苛題分析の一試論，有沢広
巳他日編「現代資本主義講座」揮4巷，昭和β4年. 176-178~ -0/0 
合衆国の大規模農場経営の位置とその階級的性格121 (35) 35 






























































26) 大内力「現代アメリカ農業J131ベー リ， 135-136ベ-90



















































2町 向上重五 129-130ベ;../， 138ベ ク参照ー
四〉 二見民も筆者主同横 富農ま賃労働の使用程度が家族芳動のそれに比l...従属的地位にとどま
る経営とみなしている(二見眠戦後アメリカ農民甲階層分化について， 115-116ベ 9)0 
30) F. Engcls. Die Bauernf阻 gein Frankreich und Deutschland. Karl Ma.r_T.-肝 iedrich
Engels wl町 "ke，Bd. 22， 19日， S. 488. S. 502，調1訳「マルクスー エンゲルス全集」第22巻，
483へージ， 498ページ。
















文献は見当らないが刊 レーニ γには， ドイツをはじめとする若干のヨーロヅ
バ諸国とアメリ刀でそれを試みたいくつかの論文やその準備ノ トがある回。
ここでは，上述の階級定義にしたがって，レーュ γがもっとも厳密に階層区分
31) B. H. JIeHHH， 口epBQHa4aJlbHbI Ha6pocoK Te3同COBno arpapHoMy Bonpocy， Co吃泌flefiUJl.
4-el由江， T. 31， CTp. 130-134，邦訳 iv一三γ全集」第31巻， 144-148ベ ミヘ
32) B. H. JleHHH， KasllTaJlllCTH可白K日J.iCTpO陪COBpeMeHHoro3eMJJelJ;eJll冗. CO'tUfteIlUfl 4-eH3)1;.. 





(Karl Maγ忽-Friedj円 chEngels Werke， Bd. 39. 1968，丘 324，S. 331， S.335， 邦訳 「マノレ
タ λ.~ンゲルス全集」第四巷， 284ベー山 290へ一三人 293ベージ〉。
34) たとえば，上述の論文『現代農業の資本主義的構造』のほかに， B. 1. J1eHIIH， Arpap畑出iDon 
poc臥“KPHT阻 HMapKca "， Co叫 1-lefiUfl，4-eH3.n， T. 5 H T.13，農業問題と『マルクス批判家具
邦訳「ν ニン全集』揮5巻およひ涼13巻， I-ODwe ，I:l3HHWe 0 3aKOHax pa担町田 KaIJMT~1JJ叩，a
B 3制 Re.尻町HIf， Co叫 lleHUfl，4.eJ13，瓦 T.22，農業における資本主義の発展法則についての新資







蛍 (59%)，①2~20ha の農民経営 (36%)，①20ha 以上の資本主義経営 (G %) 
の 3群に分類している o そして農民経営をさらに 2~5ha の小農経営(17%) ，













物価額1，000ドル以上の経営群)， 52ドルの畳場を「中位の農場J(5刷"-'1，000ドルの経営群)， 18 
ドル未満の農場を「非資本主義的農場J(500ドル未満の経営群〉と規定しているが， これ以上散
密な階層区分はおこなっていない(8.1. JIeHrlH， COrftLlte1lUH， T.22， CTp. 65-72，邦訳「レー ヱ
ン全集J第22巻， 81-88ベ ジ。 Co四 l1eflU51，T. 40， CTp. 437-439，邦訳「レーヱン全集」第40
巻， 405-407ベジλ
36) B. H JIeHHH， Co叫H出Ufl，T. 16， CTp. 401-404，邦訳「ν ニシ全集」第160告.454-458へー
ジ。
37) rレー エンスキー ズボー ルヱク」では， 20"-'5出a"経吉群だけを独自に集計しているので，
20"-'50ha群去50，-，100ha群にニ持して骨折するこ>が可能である (HHC'n吋 TMapKca-3HreJlhCa-
.nemlHa npH UK BKfl (6)， JJefluHcRurt C60pflfUC. T. XXXI， 1953， 0目白白川CT，No. 1 
(060pOT)， No. 3)。なお， r農業ノート」にも 20~田ha 群だけの独自坦集計数字が記入されて
いるが，経吉面積別欄が空白になっていτ，こり数字が2C、'50ha群のものであることが明示さ
れていない CB.H. JTeHHH. Co叫出'ItUH，T. 40， cτp. 306-308，口'p.350-352，邦訳「レーニン全
集J第4C巻， 2均一278へー ジ.320-322ベジ入
合衆国申大規模農場経営の位置とその階鼠的性格1') (41) 41 
第5表 1907年りドイツ農業における家族労働者と賃金労働者
示 官l家族労働者数 賃金労働者数|小計|常用|臨時|小計|常用臨時
総 数 151，695百人 106，216 76，100 30，116 45，479 25，058 20，421 
0.5ha未満 20，143 18，270 8，155 10，115 1，873 385 1，488 
実 05 九 2ha 23，387 20.249 12，280 7，969 3，138 668 2，470 
2 ~ 5ha 29，139 25，026 19，482 5，544 4，113 1，309 2，804 
5 10ha 24，913 20，036 16，733 3，303 4，877 2，213 2，664 
10 ，.. 20ha 21，045 13，926 11，935 1，991 7，119 4，127 2，992 
数 20 ~ 50ha 16，212 7，373 6，360 1，013 8，840 5，958 2，882 
50 ~ 100ha 4，482 953 813 140 3，528 2，399 1，129 
100ha以上 12，373 382 341 41 11，991 7，998 3，993 
総 数 100.0% 70.0 50.2 19.8 30.0 16.5 13.5 
構 0.5ha未満 100.0 90.7 40.5 50.2 9.3 1.9 7.4 
0.5 ~ 2ha 100.0 86.6 52.5 34.1 13.4 2.8 10.6 
2 ~ 5ho 100.0 85.9 66.9 19.0 14.1 4.5 9.6 
成 5 円 10ha 100.0 80.4 67.2 13.2 19.6 8.9 10.7 
10 rv 20ha 10日O 66.2 56.7 9.5 33.8 19.6 14.2 
上b 20 ~ 50ha 100.0 45.5 39.2 6.3 54.5 36.7 17.8 
50 r-.J lOOha 100.0 21.3 18.2 3.1 78.7 53.5 25.2 
100ho以上 100.0 3.1 2.8 0.3 96.9 64.6 32.3 
総 数 2.64人 1.85 1.33 0.52 0.79 0.44 0.36 
b岨記 O.5ha未満 0.97 0.88 0.39 0.49 0.09 0.02 0.07 
場 0.5 "-' 2ha 1.81 1.56 0.95 0.62 0.24 0.05 0.19 
平 2 ~ 5ha 2.90 2.49 L94 0.55 0.41 0.13 0.28 
均 5 10ha 3.82 3.07 2.56 0.51 0.75 0.34 0.41 
従 10 rv 20ha 5.10 3.37 2.89 0.48 1.72 1.00 0.72 
事 20 "-' 5Qha 7.18 3.27 2.82 0.45 3.92 2.64 1.28 
者 50 ~ 100ho 12.28 2.61 2.23 0.38 9.67 6.57 3.09 
数 100ho以上 52.50 1.62 1.45 0.17 50.88 33.94 16.94 
注1) νーニンの方法にしたがって，経宮主はすべて常用家族労働者に加えて計算してある.
出所日目白川TyTMapKca-8HreJlbCa-JI印刷anp旭日，KBKO (6)， JleHuflιKUa CdOPHUK， T 



























と規定した 2~5ha 群では，農業従事者の平均人数は 2.9 人である。このうち
2.5人までが家族労働者で，賃金労働者はわずか0.4人にとどまる(とくに常雇労
合衆園田大規模農場経営の位置とその階紐的性格[2) (43) 43 
働者は平均0.1人にすぎない〕。 己の階層は農作業の大部分を経営主と家族員の労
働力でまにあわせていて，賃金労働者にはほとんど依存していないといってよ
い。次の 5~lOha の中農経営でも平均3.8人の農業従事者のうち 3 人強は家族
労働者であって，小農とならんで家族労働者の比重が圧倒的に高い。ただし，
レ エ Yが中農の定義で 2つないし 3つの経営のうちひとつは他人目労働)J
を雇うと，中農を特徴づけ℃いるように， 乙の群では平均するとー農場で0.3
人強の常雇労働者と.0.4人の臨時雇労働者を使用しており， したがって， 実










最後に vー ニYが資本主義経営と呼んでいる経営面積 20ha以上の群につ
いては，通常は 20ha以上を一括するか， 20~100ha 群と 100ha 以上の群に





38) レー ニンは「農業2司題についてのテ ゼ原案」で中農の定義をくだしたのち.先進資本主華諸
固の中農白具体的な事例左してドイツにおける 5.-vlOhaの経宮群をあげるとともに，この群で
は経営総数の約3分白1がなんらかの賃金労働者を雇っていると指摘している。(B.1 刀e回 H，





































第 3に，中農経営は，平均して 2経営ないし 3経営のうち 1経営が賃金労働
























レー ニ γとちがって，臨守雇をりぞいた常雇労働者自みを3-4人使用する経営と 5人以上使用
する経営を問題止しているとと，今日目合最閣では20世紀初頭のドイソよりー昌量場平均の家族労
働者数が少ないこと(次章で詳述〕等を考慮に入れるなら，なおさらそうである@大内氏のこう
した内容の陪紐規定からすると，レーニソが賃金労働者白使用規模に応じて大農や中農と盟定し
た経営諸群をいずれも，民カミ小農白一部と称する「大型，j-'J量」ないしはそれ以下の謝階層に分類
せざるをえなくなるのである“
